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CRÓNICA DE LA FACULTAD
NOTA DE LA DIRECCION
"La "REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS"
es continuación de la "REVISTA DE ECONOi\lÍA y 'ESTADÍSTICA",
órgano de la antig1la ESC1wla de Ciencias Económicas, de la
Universidad Nacional de Córdoba, Desde que dejó de publi-
caree la "REVISTA DE ECONO.llIÍA y ESTADÍSTICA" se han protbu-
cido acontecimientos itnportante3 en la Í?istihwión ele que es
órgano la presente p1¿blicación: la antig1¿a Escuela se trans-
formó en Paculiad. de Ciencias Económicas, y se ha renovado
gra,n parte de S1¿ personal directivo y docente, La reuist« se
pubiica con el nombre que en definitiva ha de tener como
órgano de la n'lLeva· Fllc1¿ltad, En el próximo nú1118ro se
incl1¿irá una noticia. sucinta, de los amiecedenies relativos' a la
creacián. de la Eaculttui":
Con las palabras que amieceden, agregadas [uer« de texto
desimés de invpresa. la edición anterior de esta Revista, dió
noticia su, áet1wl dirección de la creación de la Fac1¿ltad de
Ciencias Económicas de la UnivC?'sidad Nacional de Córdoba.
Ineertamos. (l, continuación' los documentos relativos a
dicha creación:
